





【摘 要】 家校群是基于互联网平台为教育而生的特定群组， 其设想愿景是利用网络工具进行线上的有效交
流， 实现家校携手共同育人。 但家校群却在教育功利化和家校双方应付心理的双重影响下， 逐渐异化为家校之
间的无效沟通和隔阂加剧。
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渐 “怪相丛生”， 其中 “马屁群” 是争议较大且最为常
见的群。 它的鲜明特征是 “群非群”， 而是部分家长的




的 关 系 更 为紧 张。 这 种 现 象 还 很 容 易 迁 移 到 家 庭 中 ，
影响学生的学习生活。 另一种特别的现象是班主任频
繁利用家校群给家长 “布置作业”。 家校群里最常出现







以上这些 “怪相” 非少数案例， 在家校群中已经相当
普遍。
二、 双重异化： 无效沟通与隔阂加剧





















配 合， 合 力 育 人， 使 孩 子 受 到 来 自 两 方 面 系 统 一 致 、
各显特色、 相辅相成的教育影响力， 形成多种终身受


























的影响下， 班主任不得已将额外的 “作业” 通过校外、
线上的形式完成。 “作业” 包括教育课的观看、 课后
测 试和 家 长 帮 助 或 代 替 学 生 完 成 的 作 业 （实 践 活 动、
协助做黑板报、 手抄报等）。 前者， 在一定程度上增加
了家长的日常负担； 后者， 教师将学生作业转嫁到家
长身上， 把教师的责任抛给家长， 家长承担着学校里





成 任 务， 久 而 久 之， 家 长 看 到 家 校 群 就 产 生 了 恐 惧 、
阻抗的心理。 是故， 家校群表面上有利于促进家校沟







附庸 和 延 伸。 这 样 一 来， 家 庭 教 育 的 功 能 容 易 弱 化 ，












殊性， 它的育人周期是缓慢的， 不是一蹴而就的。 但
是现代社会迅速变迁， 学校作为社会的一个重要系统
不得不加快发展的脚步， 教育功利化便成为快速发展
的自 然 结 果。 此 外， 早 在 科 举 时 代， “学 而 优 则 仕”

































么呢？ 我想： 唯有爱与责任。 越是不爱教师、 不爱读书的学生， 我们唯有对他倾注更多的关爱， 坚持更强的责
任心， 才能把他拉回真、 善、 美的正途上来。
——福建省德化县龙浔中心小学 林国玺






























一些时间 “打卡” 完成。 原本是由班主任与家长在家
校群中对接交流， 现在由远在异地的 “代家长” 完成，
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家校 合 作 是 教 育 的 永 恒 话 题， 按 照 家 校 互 动 的 方式， 大 致 可 以 划 分 为 三 个 阶 段： 以 教 师 走 访 为











1. 两 个 群 组 ， 公 私 分 明 。 首 先 ， 明 确 界 定 群 功
能——推开交流的窗口。 创建QQ通知群， 只发需要广
而告之的消息， 只存学生成长的材料和记录， 不可回
复、 刷屏， 该群只让家长接收信息； 创建微信学习交
流群， 家长、 教师可交流教育孩子的困惑或方法， 展
示 学生 学 习 生 活 情 况 ， 分 享 优 秀 文 章， 等 等。 其 次，
量身定制群名称——体现同盟的关系。 淹没在茫茫群
组中的家校群， 共同的特点是群名称如出一辙， 诸如
“某某学校某年某班” 之类， 这样的群名称冷冰冰， 缺
乏感情色彩。 真正的好群名是能给教师和家长带来家
的感觉的， 如官方的 “家校教育共同体”， 温馨的 “My
伐木累”“四叶草之家”， 诙谐的 “咱们这团伙儿” 等。
2. 一个群标， 自主设计。 群标是家校群个性文化
的集中体现， 也是家校群的标志与形象。 在群里宣传
发动之后， 每位教师和家长都可参与设计群标， 有了
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